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ABSTRAK 
 
 
Novia Ayu Caesari, 2012. Pengaruh Kondisi Keuangan, Umur Perusahaan, dan 
Komite Audit terhadap Audit Delay pada Perusahaan Non Keuangan Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010. Dosen Pembimbing ; Marsellisa 
Nindito SE.,Akt.,M.Sc., M.Yasser Arafat SE.,Akt.,MM. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, umur 
perusahaan, dan komite audit terhadap audit delay melalui uji parsial. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 
untuk tahun 2009 dan 2010. Jumlah sampel yang terkumpul berjumlah tiga puluh 
sembilan perusahaan non keuangan yang telah memenuhi kriteria purposive 
sampling yang digunakan peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda. 
 Penelitian ini membuktikan bahwa kondisi keuangan signifikan berpengaruh 
positif terhadap audit delay dengan tingkat signifikansi sebesar 0.023. Umur 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.118. Komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.187. Variabel independen yang diajukan pada penelitian ini 
(kondisi keuangan, umur perusahaan, dan komite audit) mampu menjelaskan 
variabel dependen yaitu audit delay sebesar 13.1 %. 
 
 
Kata kunci: kondisi keuangan, umur perusahaan, komite audit, audit delay. 
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ABSTRACT 
 
Caesari, Novia Ayu. 2012. The Influence of Financial Condition, Age of 
Company, and Audit Committee on Audit Delay of  Non Financial Company 
Listed in Bursa Efek Indonesia period 2009-2010. Advisory Lecturer ; Marsellisa 
Nindito SE.,Akt.,M.Sc., M.Yasser Arafat SE.,Akt.,MM. 
 
 The purposes of this research is to examine the influence of financial 
condition, age of company, and audit committee on audit delay through a partial 
test. This research used secondary data from Indonesia Stock Exchange websites 
for 2009 and 2010. Samples of this research consist of 39 non financial company 
that comply purposive sampling criteria that used by researcher. This research 
used multiple regression analysis. 
 This research prove that financial condition have positive significant 
influence to audit delay with level of  significance 0.023. Age of company have no 
significant influence to audit delay with level of  significance 0.118. Audit 
committee have no significant influence to audit delay with level of  significance 
0.187. 
 Independent variables proposed in this research (financial condition, age of 
company, and audit committee) can be explained dependent variable that is audit 
delay by 13.1 % . 
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